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II. Naturgeschichte und Pharma- 
kognosie. 
Zjeber Canthariden des Orients ; Anwendung 
des Schierlings; 
von 
L a n d e re  I-. 
Die eigentliche Canlharis oder Lylla vesicaforia findet 
man weder in Griechenland, noch in den andern Theilen 
das Orients, wohl aber andere Kafer, die theils bfasen- 
zieliende, grossLentheils jedoch mehr reizende Eigenschaf- 
ten besitzen, welche schr heftige Wirkungen auf die IIarn- 
werkzeuge ausuben und Anlass zu den heftigsten Enlziin- 
dungen der uropoetischen Organe geben konnen. Zu 
diesen gehoren besonders Mylabris Cichorei und  M. earie- 
gala. Diese beiden Kafer, die sich durch ihre Farbe und 
Pussere Gestalt hinlanglich von den Canthariden unter ~ 
scheiden, so dass keine Verwechselung slat1 finden kann, 
finden sich wahrend dcr Sommerrnonate in hinreichender 
Mcnge irn ganzen Orient u n d  auch i n  Griechenland. In 
Srnyrna und  Constantinopel s a h  icli diese b ~ ~ l a b r e s  wiih- 
rend des &lonates August und in Griechenland findet man 
sie besonders wahrend der. Monate Mai und  Juni. Diese 
Kafer sind die griechischen Chrysomyga und dienen dort 
als blasenziehendes Mitiel, indem sie von den Landleutcn n i t -  
tclst Ilonigs odcr Brodcs zu Blasenpflastcr zubereitet werden. 
Kach cinigen Stunden schon bemerkt man einen sehr starken 
Reiz und Rothung der Stelle, worauf das Enipl. M ~ f u b r i s  
applicirt worden. dern zufolge es auch zur Blasenbildung 
kommt. Ich hahe aus den kisch getrockneten M9lnbri.s 
ein Pflastcr und auch eine Salbe hereitel, die dem Can- 
L h ar i d e n p fl as t er  ah n l i  ch e, j ed o ch sch w iic h e re W i I' ku n g hat - 
ten .und in  vielen Flllen mit Nulzen angewendet werden 
Anthelminticum aus Knoblauch u. Rula in Griechenland. 459 
konnen, namentlich zur (J'nterhaltung eiternder Wunden 
oder auch als Irritans. 
Die Wirkung des Strammoniums als antastmathisches 
Mittel ist bekannt Ein noch ausgezeichneleres und wegen 
der schnellen Wirkung sehr ubsrraschendes Mittel sol1 
das folgende sein, welches auf den Jonischen lnseln Segen 
Asthma in Ruf steht. Gewohnliches grobes Fliesspapier 
wird mil eiuer sehr verdiinnten Salpeterlosung getrankt 
und aus diesem salpeterhaltigen Papiore w erden sodann 
Cigarren gemacht, in welclie man Schierlingsblatter wickelt, 
die der Patienl anziindet und raucht. Der Erfolg sol1 
ausserordentlich sein, und  wahrscheinlich ist diese Wirkung 
der Bildung empyreumatischer Stoffe (dem Pyrothonid) oder 
dem Kreosotgehalte zuzuschreiben. 
Heftlge Wirkungen des in Griechenland ange- 
wendeten Anthelminticum ails Iinoblauch 
und Ruts; 
yon 
JJ a n d e r e  r. 
Unter den so verschiedenen Wurrnmitteln, die von 
den1 gerneinen Volke gegen Wurmer angewendet werden, 
ist auch das aus Knoblauch und Ruta zu erwahnen, das 
die Lcute gewohnlich in grosser Menge u n d  in sehr ge- 
sattiglen Absuden sowohl bei Kindern, als auch hei Erwach- 
senen anwenden. Dass Knohlaucli nicht ZII den ganz un- 
schiidlichen Nikteln gehiirl, is1 Iiinreichend bekannt ; denn 
das daraus *gewonnene atherische Oel besitzt eine aus- 
serordeniliche Scharfe und verur sacht auf empfindlichen 
Hautstellen einen unertraglichen Schmerz; auch isl es 
als blasenziehendes Mittel zii gebrauchen. Ebenfalls he- 
kannt ist nach L e c h e n a  u l t ,  dass Knoblaucli und Zwie- 
be1 einen wesentlichen Zusatz bei der Bereitung des Upns 
Tieutk ausmachen. Der grosse Gebrauch des Knoblauches 
bei den heutigen Griechen stammt aus den altesten helle- 
